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Дипломная работа: 73 стр., 5 рисунков, 80 источников, 3 приложения  
 
Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ИНТЕГРАЦИОННЫЙ 
ПРОЦЕСС, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СОЮЗ, ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО, ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ, 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ. 
Объект исследования – международное сотрудничество в сфере 
таможенного дела, развитие интеграционного процесса на мировом и 
региональном уровнях 
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, графический, статистический методы. 
Полученные результаты и их новизна: обобщены различные подходы 
к определению понятия международной интеграции, проведена 
классификация основных этапов становления и совершенствования 
интеграционного сотрудничества на постсоветском пространстве. Проведен 
сравнительный анализ таможенного союза Европейского сообщества и 
Евразийского экономического союза. Дана правовая характеристика 
договора о ЕАЭС. Рассмотрены перспективы развития экономического 
союза. 
Область возможного практического применения: совершенствование 
сотрудничества Республики Беларусь со странами ЕАЭС, международное 
сотрудничество Республики Беларусь в рамках ЕАЭС с третьими странами, 
расширение состава стран-участниц Экономического союза. 
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Ключавыя словы: МІЖНАРОДНАЯ ІНТЭГРАЦЫЯ, МІЖНАРОДНАЕ 
СУПРАЦОЎНІЦТВА, ІНТЭГРАЦЫЙНЫ ПРАЦЭС, МІЖНАРОДНЫЯ 
АБ'ЯДНАННЯ, ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, МЫТНЫ САЮЗ, АДЗІНЫ 
ЭКАНАМІЧНЫ ПРАСТОР, ЕЎРАЗІЙСКАЯ ЭКАНАМІЧНАЯ КАМІСІЯ, 
ЕЎРАЗІЙСКІ ЭКАНАМІЧНЫ САЮЗ. 
Аб'ект даследавання – міжнароднае супрацоўніцтва ў сферы мытнай 
справы, развіццѐ інтэграцыйнага працэсу на сусветным і рэгіянальным 
узроўнях. 
Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 
індукцыі, графічны, статыстычны метады. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: абагульнены розныя падыходы да 
вызначэння паняцця міжнароднай інтэграцыі, праведзена класіфікацыя 
асноўных этапаў станаўлення і ўдасканалення інтэграцыйнага 
супрацоўніцтва на постсавецкай прасторы. Праведзены параўнальны аналіз 
мытнага саюза Еўрапейскай супольнасці і Еўразійскага эканамічнага саюза. 
Зроблена прававая характарыстыка дамовы аб ЕАЭС. Разгледжаны 
перспектывы развіцця эканамічнага саюза. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: удасканаленне 
супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з краінамі ЕАЭС, міжнароднае 
супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь у рамках ЕАЭС з трэцімі краінамі, 




«DEVELOPMENT OF THE INTEGRATION PROCESS BASED ON 
THE CUSTOMS UNION» 
Degree paper: 73 p., 5 figures, 80 sources, 3 app.  
 
Key words: INTERNATIONAL INTEGRATION, INTERNATIONAL 
COOPERATION, INTEGRATION PROCESS, INTERNATIONAL 
ASSOCIATIONS, THE EUROPEAN UNION, THE CUSTOMS UNION, FREE 
ZONE, EURASIAN ECONOMIC COMMISSION, THE EURASIAN 
ECONOMIC UNION. 
Object of research - international cooperation in the field of customs, 
development of integration process on the global and regional levels. 
Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 
induction, graphical, statistical methods. 
Obtained results and their novelty: different approaches to the definition of 
international integration are summarized, the classification of the main stages of 
formation and improvement of integration cooperation in the post-Soviet space is 
made. A comparative analysis of the Customs Union of the European Community 
and the Eurasian Economic Union is made. Legal characteristic of the Eurasian 
Economic Union treaty is done. The prospects of the development of the economic 
union are examined. 
Area of possible practical application: to improve cooperation between the 
Republic of Belarus with the member-states of the Eurasian Economic Union, the 
international cooperation of the Republic of Belarus in the framework of the 
Eurasian Economic Union with third countries, the expansion of the member-states 
of the Economic Union. 
 
